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GLOSARIO 
 
 Agrocadenas productivas: 
proceso de producción, transformación, comercialización, mercadeo y 
distribución de un bien común, 16 
 
 
 Alimentación estabulada 
donde el menos del 10% de la materia seca que alimenta a los animales se produce en el establo, 
20 
 
 
 
 Bioenergía 
Energía renovable que se obtiene por transformación química de la biomasa., 20 
 
 
 
 
 
 Caracterización 
Permite la Identificación de elementos esenciales necesarios para llevar a cabo el proceso y 
definición de las principales características del proceso facilitando su entendimiento, gestión y 
control de sus relaciones como parte de un sistema, 34 
 
 
 Commodity 
todo bien que tiene valor o utilidad, y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. 
Pero esto no significa que todos aquellos bienes que no tengan diferenciación sean commodities, 
ya que, por ejemplo, el agua del mar, no es un commodity pues no tiene un valor o utilidad., 2
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 Eficiencia 
Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función., 35 
 
 
 Entorno 
Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, 
etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en su estado o 
desarrollo., 8 
 
 
 
 Fertilizantes 
Todos aquellos productos que de un modo u otro sirven para dar fertilidad a algún compuesto 
vivo, normalmente la tierra o alguna otra superficie orgánica. Los fertilizantes pueden ser naturales 
o artificiales, es decir creados por el hombre a través de compuestos químicos., 23 
 
 
 
 La cadena de suministro 
Como una filosofía de trabajo integradora para gestionar los todos los flujos en los distintos 
canales de distribución, desde los proveedores, pasando por los clientes, hasta los consumidores 
finales”., 25 
 
 
 
 Mercados 
es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios. Es decir que en 
ese contexto es en dónde se llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas., 28 
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 Objetivos de Desarrollo Mundial (ODM) 
 
 Con esta declaración se pretende construir un mundo son pobreza, donde todas las personas 
tengan acceso a la salud y la educación, donde exista la igualdad y se promueva el empoderamiento 
de la mujer, y un entorno sostenible, teniendo de pilar siempre los derechos humanos, 11 
 
 
 Optimización 
Búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad; 12 
 
 
 
 Perdurabilidad 
Una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta resultados, 8 
 
 
 Producción 
Conjunto de los productos que da la tierra naturalmente o de los que se elaboran en la industria., 
30 
 
 
 
 Responsabilidad Social 
obligación/compromiso que los miembros de una determinada comunidad, sociedad, 
ya sea individualmente cada uno, o bien como parte de un grupo social, tendrán entre sí, así 
como también para con la sociedad o comunidad en su conjunto., 8 
 
 
 
 Valor agregado 
Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el 
proceso productivo. El valor agregado o producto interno bruto es el valor creado durante el 
proceso productivo., 29 
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RESUMEN 
 
 
Para la Escuela de administración de la Universidad del Rosario, el ámbito social es de 
suprema importancia, ya que el entorno afecta directamente el comportamiento del mercado, la 
responsabilidad social se ha convertido en un pilar de fundamento en las organizaciones y sus 
cambios de estrategias están relacionados directamente con los cambios del entorno; también es 
importante resaltar que, en consecuencia, a este, se genera un gran impacto en el tema de 
Perdurabilidad. 
Entre muchas de las preocupaciones en el ámbito internacional está la desnutrición y la 
desigualdad social, por eso, esta investigación propone la logística humanitaria como 
herramienta para hacer más eficientes las Agrocadenas de suministro llegando de esta forma a las 
poblaciones más vulnerables. Gracias a esto, nace este proyecto a nivel internacional Con 
alianzas de Universidades en Colombia y Argentina. Para esta investigación es necesario 
responder preguntas como: 
¿Qué es la Logística humanitaria? ¿Cuál es el alcance de la logística humanitaria? ¿Qué es 
una Agrocadenas? ¿Cómo se pueden optimizar las Agrocadenas a partir de la logística 
humanitaria? ¿Qué impacto tendría en Latinoamérica la mejora en los procesos de las 
Agrocadenas? Por Ultimo es importante resaltar, que en este proyecto se hará la caracterización 
de las Agrocadenas de tres productos importantes para la economía de los países anteriormente 
mencionados: maíz, arroz y trigo; se visualizaran sus puntos fuertes y débiles y así, lograr tener 
un mejor enfoque en cuanto los puntos más importantes a optimizar en toda la cadena. En esta 
investigación, se trabajará la primera parte de la metodología que es la construcción de la red 
global, principalmente la identificación de los actores involucrados en la cadena, en este caso, la 
definición de los productos y sus respectivas cadenas de suministro. 
 
Palabras Claves: Logística Humanitaria, Agrocadenas, América Latina, seguridad 
agroalimentaria. 
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ABSTRACT 
 
 
To the Management School at Universidad Del Rosario, the environment is very important, 
because the environment affects directly the market behavior. Social responsibility has become 
in a fundamental pillar in the organizations and its changes in strategy are related with changes 
of environment; is also important note that in consequence, it is generating a big impact on the 
subject of Durability. 
One of many concerns that the international arena has, is the malnutrition and social 
inequality one of the most important. Therefore, this research proposes humanitarian logistics as 
a tool to make supply agricultural chains more efficient, thus, reaching the most vulnerable 
populations. As a result, this project has born, with international partnerships universities like 
Colombia and Argentina. For this research is necessary to answer questions like: 
What is the humanitarian logistics? What is the scope of humanitarian logistics? 
What is an Agro Chain? How can optimize agricultural chains from humanitarian logistics? 
What impact would have in Latin America improved processes of agro food chains? Finally is 
important to note, that in this project, we will do the characterization of Agro Chains of three 
important products for economic of the countries involved in this research: rice, wheat and corn 
to see their strengths and weaknesses and achieve a better approach in the most important points 
to optimize the entire chain. In this research, we will work the first part of the methodology: is to 
build a global network, mainly the identification of the actors involved in the chain, in this case, 
the definition of products and their supply chains. 
 
Keywords: Humanitarian Logistics, Agro Chains, Latin America, Food and feed 
Safety. 
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INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad, uno los mayores retos de América Latina es la disminución de la pobreza, la 
seguridad alimentaria y la desigualdad social. (Piñones, Acosta, & Tartanac, 2006) No es un 
secreto que en América Latina la distribución de las riquezas es totalmente desequilibrada, 
puesto que “El 40 por ciento del ingreso total es percibido por el 10 por ciento de la población, 
mientras el 30 por ciento más pobre debe repartirse el 7,5 por ciento del ingreso total (Piñones 
Vásquez, Acosta, & Tartanac, 2006, p. 13), también es necesario tener en cuenta que, a pesar de 
que la desnutrición ha disminuido en los últimos años, América Latina aún cuenta con 52 
millones de personas que sufren de subnutrición. (Piñones, Acosta, & Tartanac, 2006) 
 
Por otra parte, La logística humanitaria busca ayudar a la prevención de desastres, y la 
mitigación de todos aquellos percances naturales, como terremotos, tsunamis, etc., y humanos, 
como ataques terroristas entre otros. A Través de la logística humanitaria se busca brindar la 
ayuda necesaria de la forma más eficiente posible, para brindar la mejor atención, disminuir el 
número de víctimas en este tipo de catástrofes, además de generar una recuperación más rápida 
en las zonas afectadas; la logística humanitaria no solo debe actuar de manera eficiente frente a 
las catástrofes, también debe estar preparada con anterioridad frente a estos riesgos, a través de 
un plan de riesgos que se pueda actuar de la manera más rápida posible, o incluso evitar este tipo 
de catástrofes. (Salazar, Cavazos, & Vargas, 2014) 
 
Para este proyecto de investigación, la logística humanitaria será la principal herramienta para 
caracterizar las Agrocadenas, de tal manera que éstas sean, más eficientes y pueda llegar a las 
poblaciones más vulnerables de manera 
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más accesible. A pesar de que el primer enfoque de la Logística humanitaria está dado para 
emergencias, en este caso será dada para generar una solución a una necesidad de toda América 
Latina: La subnutrición y a deficiencia de alimentación en las poblaciones más vulnerables. 
 
Basado en las percepciones anteriores, el objetivo de esta investigación es Desarrollar el 
concepto de la Logística Humanitaria como herramienta para el desarrollo de las cadenas 
agroalimentarias, generando la disminución de la pobreza extrema, además de generar una 
sociedad más sostenible. Para Lograr este objetivo, se deberá hacer la caracterización de las 
Agrocadenas, se identificarán los principales productos alimentarios de los países estudiados 
(Colombia y Argentina), además se investigará toda la cadena de valor de cada producto desde 
sus proveedores hasta el consumidor final y de esta forma se analizarán los puntos más débiles 
que se puedan optimizar en todo el proceso.
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
 
1. Objetivo general 
 
Caracterizar las Agrocadenas Alimentarias, de Colombia y Argentina identificando las 
variables clave de cada sistema para los principales productos en los países de estudio de 
Latinoamérica. 
 
2. Objetivos específicos. 
 
 Levantar la información necesaria para la realización del proyecto 
 
 Diagnosticar la situación actual de los 3 principales productos que se producen en los países 
(Maíz, trigo y arroz) pertenecientes a la investigación (Argentina y Colombia). 
 Definir las cadenas de suministro de cada producto anteriormente mencionado Caracterizar 
las tres principales Agrocadenas del trigo, maíz y arroz en Argentina y Colombia 
 Concluir cuales son los puntos que tienen oportunidad de mejora para cada Agrocadenas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
Las Agrocadenas productivas se pueden definir como el proceso de producción, 
transformación, comercialización, mercadeo y distribución de un bien común. En los 
Agrocadenas uno de los principales objetivos es agregar valor a los productos a través de los 
agentes que actúan sobre este proceso. Usualmente las Agrocadenas se dan en ambientes 
industrializados y privados que influyen directamente en la competitividad de la Agrocadena y 
así mismo de la empresa y la industria. (Piñones, 2006). Las Agrocadenas pueden funcionar de 
igual manera como herramienta estratégica de desarrollo a través de tres pasos: 
i. Conocer el contexto externo de la cadena 
ii. Como generar relaciones de gana-gana 
iii. Conocer los procesos a través de toda la cadena, y enfatizar en 
cada eslabón de la cadena, si es posible. (Piñones Vasquez, Acosta, & Tartanac, 2006, p. 27-28) 
 
Para que sea más estandarizado y eficaz su manejo, las Agrocadenas tienen clasificaciones 
según el tipo de producto, el grado de diferenciación y el número de actores involucrados en la 
cadena.  Según el tipo de producto se clasifican en: 
 Agrocadenas alimentarias: Solamente aplica para productos frescos 
 Agrocadenas industriales: aquellos productos que reciben algún 
grado de transformación y no son productos alimentarios, tales como fibras, textiles, etc. 
Según el grado de diferenciación se clasifican en: 
 Agrocadenas básicas: se caracterizan en productos como 
tubérculos. Su demanda es de baja elasticidad y su cadena tiene un reducido número de actores. 
Algunos ejemplos de Agrocadenas básicas son el arroz, el banano o la soya. 
 Agrocadenas diferenciadas: Se relacionan con productos que 
tienen características diferenciadas de los commodities. Este tipo de cadena requiere más 
integración y comunicación por parte de los actores encargados de la transformación del 
producto, por lo cual es necesario generar una integración 
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vertical entre los actores. Entre estos productos están los productos orgánicos y los vinos. 
 
Según la cantidad de actores involucrados: 
 Cadenas simples: incluye solo los actores directamente involucrados con el 
producto en la parte de producción, transformación, mercadeo y distribución. 
 Cadenas extendidas: además de su cadena principal, incluye otras cadenas que en 
algún momento se pueden involucrar o entrelazar con la cadena principal. Usualmente genera 
insumos importantes para el producto final (Piñones, 2006, p. 29- 30) 
 
 
 
Cuando el enfoque de la estrategia se da en las Agrocadenas, se dan varios factores para que 
la empresa se vuelva día a día más competitiva; esto permite que sede paso a una integración 
tanto vertical como horizontal de la cadena, permitiendo que los recursos disponibles sean 
utilizados de manera más eficiente. Con este enfoque, se resalta la distribución y el mercadeo 
como componentes fundamentales del costo final, por otro lado, permite la fácil identificación y 
análisis de flujos de información, identifica situaciones problemáticas y cuellos de botella a 
través de toda la cadena, y además permite el análisis de cada una de las actividades que integran 
la cadena. (Piñones, 2006 
). 
 
 
Para seguir en el mercado, es necesario reducir los costos de transacción, para esto, las 
Agrocadenas permiten la integración vertical de las actividades, pero con el riesgo de disminuir 
el grado de eficiencia. A pesar de la integración, las cadenas permiten la independencia de cada 
uno de los actores. 
En esta investigación se analizarán 6 países, se tomarán los tres productos más significativos 
de la región con importante impacto económico en las regiones y se caracterizara la cadena de 
valor de cada uno de ellos con el fin de mostrar sus fortalezas y debilidades. 
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ARGENTINA 
 
Maíz 
 
Maíz en argentina 
Argentina es el sexto mayor productor de maíz del mundo, teniendo en cuenta las últimas 
cuatro campañas de producción de maíz a nivel mundial, y ocupa el puesto número 14 en 
relación al consumo, dejándolo por debajo de otros países productores que tienen mayor 
consumo de maíz. En el análisis que se le hace al consumo hay dos posibles razones para que el 
maíz no sea un producto tan consumido en esta zona: Se produce mucho maíz para el número de 
habitantes o aún más preocupante, Argentina está produciendo granos con un valor agregado 
mínimo o sin él. (Bragachini, 2010). La cadena del maíz es responsable del 2,8% del empleo 
nacional, con 450.000 empleados. Además, representa el 0,6% del PIB argentino y la cadena 
completa representa el 1,6% total. También suma el 2,4 de la recaudación Nacional con el 6,1% 
de las exportaciones totales. 
 
En el maíz, al igual que en otros alimentos, cabe resaltar que ya no cumplen una función 
exclusiva de alimentos, sino que en los últimos años se ha revolucionado para convertirse en 
bioenergía, y ya se ha convertido en una obligación estatal que parte de la producción del maíz 
sea destinada para la producción de etanol. Claramente esto también indica un crecimiento en la 
demanda mundial, por lo cual, en el 2012, el Maíz pasó de exportar 538 millones de toneladas a 
exportar 854 millones. (Urias, Meza, & Mendoza, 2014) 
Las zonas maiceras más reconocidas de Argentina están ubicadas en el norte de Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba, pero gracias a las ultimas transformaciones genéticas que se le han hecho a 
los insumos del cultivo, tanto semillas como fertilizantes, etc. Además de los bajos costos de los 
mismos, la producción de maíz se ha expandido a zonas no maiceras como lo son La Pampa, San 
Luis, el norte de Córdoba, El NOA y el NEA. (MAIZAR, 2006) 
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Exportaciones 
En 2011 se exportaron 485,9 mil toneladas de productos derivados del maíz por procesos de 
molienda seca con un ingreso de divisas $US FOB 111,6 millones. 
Comparado con el año 2003, el volumen de la exportación creció 15 veces más y su precio 
fue 17 veces mayor. La forma de exportar este tipo de alimento también ha sido cambiante, pues 
en 2007 la principal forma de exportación era la harina de maíz y desde el 2008 en adelante han 
sido los productos de molienda fresca dejando en segundo lugar la harina de maíz. (Lezcano, 
2012). Esta información permite conocer cómo ha evolucionado la cadena del maíz teniendo en 
cuenta la demanda a nivel nacional como internacional. 
 
Cadena de Valor 
La cadena de valor del maíz en Argentina es una de las cadenas que mayor cantidad de 
empleo genera en base a la superficie cultivada. Genera 11 trabajos cada 100 hectáreas 
sembradas. La cadena del maíz es una cadena primaria, principalmente para exportación actúa 
como commodity, pero para el mercado interno tiene aún más procesos. (FADA, 2015) Al ser 
una cadena Primaria, su principal cadena empieza con los proveedores que abastecen lo 
necesario como semillas y fertilizantes, además de la maquinaria necesaria para el proceso 
productivo. Sigue la cosecha, acondicionamiento `y preparación del producto. La preparación del 
producto de exportación se basa en el empaque y embalaje del mismo y la clasificación 
dependiendo del tipo de maíz que se esté exportando, por ejemplo, maíz común, Flint, Andino, 
Premium, etc. Por ser un Commodity no tiene mayor proceso industrial. Por otro lado, el 
producto para el mercado interno, la cadena es diferenciadora, puesto que a partir de la materia 
prima generan un valor agregado, pasando por procesos industriales. En Argentina tiene tres 
principales usos: La industria, La materia prima y el Biogás. En la industria, se utiliza 
principalmente para la alimentación animal, dividiéndose en maíz molido, maíz flake o 
vaporizado y maíz extrusado. Se usa para la industria extractiva a partir de molienda seca y 
molienda húmeda; de la molienda seca se derivan principalmente las harinas y el etanol, y de las 
moliendas húmedas los Pellets y varios tipos de gluten. Por último, está el tema de bioenergía, 
que es la producción de etanol, que también se produce gracias a la molienda seca. En la 
industria también se producen biomateriales, como Bioplásticos. Otro uso que se da en el 
mercado interno es como materia prima, pero más que todo se utiliza para alimentación animal, 
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pero sin ningún proceso industrial, primariamente para alimentación animal estabulada. El 
ultimo uso que se da para el maíz a nivel interno, es el Biocombustible, el cual, como se 
Mencionó anteriormente, es una exigencia legal destinar un porcentaje para ello, para los 
productores de granos como maíz y productos oleaginosos como la soja. 
A continuación, se mostrará la cadena del maíz según Bragachini (2010) y los procesos de 
transformación que le ha generado valor al producto 
 
Tabla 1 Cadena Productiva del Maíz 
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Trigo 
Trigo en Argentina 
El trigo es uno de los cultivos invernales más relevantes de Argentina; su principal 
característica es la rotación, proceso fundamental para la producción de nutrientes del suelo y 
asegurar que siga siendo productivo. En Argentina se sembraron 4,6 millones de hectáreas de 
trigo, quiere decir el 13% del total sembrado en argentina (Barberis N. A., 2014). Según el 
mismo artículo, en los últimos 15 años la producción de trigo ha disminuido considerablemente 
gracias a las recientes sequias y a la restricción a importación. Las principales ciudades que 
producen trigo, son Buenos aires con 2 millones de toneladas, Córdoba que cultiva 500 mil 
hectáreas y Santa Fe con 400 hectáreas cultivadas (Consejo agropecuario del cono sur, 2005). 
El trigo es considerado como materia prima, pero en Argentina le han dado un valor agregado 
a través de su procesamiento del cual surgen dos ramas, la primera industrialización contiene 
productos como las harinas, mientras que los de segunda industrialización contienen los 
panificados, tales como galletas, panes, etc. (Barberis N. A., 2014). El trigo tiene una cadena 
simple, sumada a su proceso de industrialización se convierte en una cadena diferenciada. 
 
 
 
Exportaciones 
A pesar de que Argentina se destaca por su producción de trigo, las exportaciones en los 
últimos años no denotan una tendencia significativa para el crecimiento general de las 
exportaciones comparado con el de la soja, por ejemplo. Por lo contrario, el consumo si ha tenido 
una tendencia positiva al interior del país, debido a que el consumo de trigo está directamente 
relacionado al crecimiento de la población. 
En la temporada entre el año 2012 y 2013, Argentina tuvo una producción de 655.5 toneladas, 
una exportación de 147.4 toneladas y un consumo de 679.3 toneladas. (Barberis N. A., 2014). A 
pesar de no ser una tendencia significativa, se dice que En los últimos 35 años esta ha sido la 
época con menor exportación de trigo. (Bertello, 2013) El tema climático también ha tenido un 
impacto significativo en la producción del trigo, ya que gracias a los fuertes cambios climáticos 
que se han dado la producción se pierde, por lo tanto, las áreas de trigo cultivadas han 
disminuido radicalmente. Por otro lado, se espera que el próximo año se eliminen los impuestos 
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de exportación a productos como el maíz y el trigo, carne y soja, pero todo depende de las 
elecciones políticas de dicho país. (Reuters, 2015) Si estos impuestos son eliminados, generaría 
facilidades de exportación, lo que generaría mayor rentabilidad por el precio del dólar, pero, por 
otra parte, también habría que regular la salida del producto, ya que el producto se vende mejor 
en el exterior, pero pueden generar un déficit al interior del país, teniendo en cuenta que la 
población va en crecimiento y el consumo del maíz está directamente relacionado con este tema. 
Cadena de valor 
El primer paso para la producción del trigo, es la siembra y cosecha de millones de hectáreas 
durante el invierno. Además de tener un estricto horario de siembra para optimizar la producción, 
tiene su cadena totalmente integrada hacia atrás y delante incluyendo desde los proveedores 
hasta los acopiadores. Después de la cosecha se divide en dos grandes grupos industriales: la 
primera son los molinos harineros, y la segunda se compone de las fabricas panificadoras, como 
panaderías, fábricas de pastas, fábricas de galletas y bizcochos, etc. Al mismo tiempo la industria 
panificadora, tiene dos actividades principales: las panaderías artesanales y las industriales; y 
estas al mismo tiempo se unen a la producción primaria del trigo, pues los molinos harineros son 
los principales proveedores de estas actividades, la cual están directamente relacionados con el 
consumidor (supermercados, grandes superficies, tiendas, etc.) y con el cliente, especialmente la 
panadería artesanal. La cadena al final termina con otros actores vinculados que son compartidos 
con la producción de maíz y de soja. (IERAL 
, 2011). 
Comparten ciertos actores al final de la cadena con otros productos similares, implica una 
ventaja competitiva para todo el país, ya que implica reducción de costos para los diferentes 
productos, optimización de los espacios de acopios y así mismo la exportación se hace más fácil 
y económica, por lo tanto, los ingresos de estas exportaciones son mayores, lo que favorece el 
sector agrícola y así mismo el PIB de Argentina.
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Tabla 2 Cadena Productiva del Trigo 
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Arroz 
Arroz en Argentina 
En Argentina, las principales zonas donde se produce arroz es Formosa, con un rendimiento 
del 5,7%, entre ríos con un 7%, Chaco con un 6.8% Santa Fe con un 6.1% y corrientes con un 
6.4. En cuanto a la industria arrocera los productores reciben materia prima de sus socios. En 
argentina hay un total de 8000 áreas sembradas hasta 2010.  Los molinos pequeños y medianos 
han sido integrados a las explotaciones agropecuarias; los molinos grandes están siendo 
integrados verticalmente hacia la producción abasteciéndose total o parcialmente. 
Los molinos que no están integrados compran a terceros toda la materia prima que elabora. 
(IERAL, 2010). La integración vertical de los molinos permite que, por medio del procesamiento 
propio y el almacenamiento por tiempos más prolongados, este puede entrar al mercado como 
arroz procesado, o que le da un valor agregado, en vez de entrar como un commodity. Por otra 
parte, permite reducir costos y que ellos pueden medir sus fases productivas, descontando todos 
los costos de la fase agrícola. Los molinos grandes prefieren comprar sus materias primas, ya que 
no tienen los medios para autoabastecerse y prefieren enfocarse en la parte productiva. 
Exportaciones 
Argentina tiene exportación en Sur América principalmente ya que los mercados más grandes 
como los países de África, los cubre países como China con mayor cantidad de producción y más 
cercanía al destino final. 
Los países con más participación son los países en desarrollo como China e India, quienes 
representan la mitad de la producción total en el mundo. China tiene el 31% de la producción 
total e India tiene el 22%. (Blengino, 2011), Po otra parte, los países importadores de arroz no 
están tan polarizados como los países productores, ya que son 19 países los que participan en el 
61% total de las importaciones, la mayoría de ellos se encuentran en África y Asia. (Blengino, 
2011) 
Los precios del arroz son muy fluctuantes, principalmente porque los mayores países 
productores se encargan de atender los mercados internos. Ya que no hay ninguna referencia 
internacional para la cotización de arroz, Argentina basa su precio en el arroz tailandés y el arroz 
de grano largo en el precio de USA. (DIMEAGRO, 2005) Por otra parte hay que tener en cuenta 
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los volúmenes que se comercializan a nivel internacional, pues de este también depende si el 
precio sube o baja. el volumen depende de factores como la vulnerabilidad del arroz frente al 
clima, las cosechas anuales (2 o 3 al año), los cambios en políticas comerciales, el precio del 
petróleo, por el tema de las divisas, entre otros. 
 
Cadena de Valor 
Como se puede observar, la cadena del arroz está constituido principalmente por tres fases: 
Producción primaria, transformación y comercialización nacional e internacional. Principalmente 
se da la cosecha del arroz con cascara llamado Paddy se almacena y se seca. Como segundo 
paso, el arroz puede ser descascarado o parabolizado; en el descascarado se obtiene el arroz 
integral y con el descascarado de la segunda cascara se obtiene el afrecho y el arroz blanco. El 
parbolizado se hace con un proceso de presión del agua que precoce el arroz. Como tercer paso 
está el pulido, donde se obtiene el arroz con distintos porcentajes de grano quebrado. Como 
último paso de la producción está el envasado, donde se empaqueta el arroz y se entrega para la 
comercialización al cliente. Cabe aclarar que el descascarado, el pulido y el envasado hace parte 
del trabajo de las molineras de arroz principalmente, mientras que el parbolizado hace parte de 
otro proceso. (UNION INDUSTRIAL ARGENTINA, 2003) 
 
 
 
El arroz como commodity no tiene tanta aceptación para la importación como el arroz 
elaborado, y su precio es mayor por el valor agregado que genera la transformación de este 
producto. 
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Tabla 3 Cadena Productiva del Arroz 
 
 
 
A continuación, se muestra la cadena productiva del Arroz en Argentina 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 Basado en Página de DIMEAGRO. 
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COLOMBIA 
 
 
 
Maíz 
Maíz en Colombia 
La cadena agroalimentaria del maíz blanco y amarillo la integran varios sectores, entre ellos 
los productores, las empresas y las instituciones que prestan servicios relacionados con este 
proceso, las industrias fabricantes que tienen el maíz como materia prima y, por supuesto, los 
consumidores finales. Los pequeños productores conforman el 85% del total de la producción, 
Casi 200.000 familias dependen de ella y su producción es por medio de la siembra tradicional. 
(Superintendencia de industria y comercio, 2011). A pesar del gran volumen de producción, hay 
un déficit de 3.4 millones de toneladas, el cual en su mayoría es importado. Esto genera nuevos 
objetivos a los productores, ya que deben buscar la manera de mejorar su productividad, 
tecnificar su siembra, y así mismo reducir su dependencia de las importaciones 
Como en muchos productos, el maíz tiene varias clasificaciones, pero el que ocupa la mayor 
cantidad promedio de producción es el maíz amarillo con 600 millones de toneladas. 
(Superintendencia de industria y comercio, 2011).  Se puede observar que en los últimos años las 
tendencias de mercado han permitido que el maíz tenga un crecimiento acelerado, pues los 
productos con base de maíz cada vez son más populares, y en cuanto a la alimentación animal es 
la primera opción. 
Exportaciones 
 
Los principales países exportadores de maíz son Argentina, Brasil y Ucrania, mientras que los 
países importadores más importantes son EE. UU, Japón y México (Superintendencia de 
industria y comercio, 2011).  Si bien el maíz blanco es más costoso 
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que el maíz amarillo por su exclusividad, compite mucho con el maíz amarillo por el margen 
gracias a los volúmenes de producción de este último. En la bolsa de Chicago no existe un precio 
general para el maíz, por lo tanto, cada país realiza su metodología para poner el precio, y estos 
no son publicados. En Colombia, Por ejemplo, el precio está basado en los precios 
norteamericanos. Por otro lado, las fluctuaciones de la moneda internacional pueden afectar 
profundamente el precio del maíz, por su gran volumen de exportaciones a través de todo el 
mundo. 
En Colombia, según el DANE, el consumo de maíz va en ascenso, donde el 85% es maíz 
importado y el resto es consumo Nacional. (Superintendencia de industria y comercio, 2012), lo 
que es preocupante, pues a presar de tener grandes volúmenes de producción y de alta calidad, 
Colombia es un país dependiente de las importaciones de un producto que perfectamente se 
puede conseguir en su interior. En épocas donde el peso colombiano esta tan devaluado, es claro 
que las empresas exportadoras de productos agrícolas van a querer exportar la mayoría y si no 
todo su producido al exterior, obligando a los fabricantes cuya materia prima es el maíz a 
importar estos productos, lo que hace que su producción sea más cara. Debe haber un equilibrio 
entre lo que se importa y lo que queda en el interior, pues si el producto se comercializara en el 
mismo país, los costos operacionales se reducen, y así mismo se puede vender a un buen precio, 
sin afectar el comercio principalmente de empresas encargadas de productos balanceados, 
alimento para animales, y harineras, principales consumidores de maíz en Colombia. Entonces, 
en este punto se puede concluir, que si se comercializa el producto en el mismo país donde fue 
cosechado, no solo se podrá conseguir un buen precio al consumidor en el maíz como comodity 
sino que además se conseguirán beneficios en otros productos como harinas e insumos para 
animales, y así mismo en alimentos como arepas o en carnes de animales alimentados con maíz, 
y asa se vuelve un circulo donde si el precio del comodity baja, gran parte de su comercio 
empezara a tener un mejor precio. 
Cadena de valor 
La Cadena agroalimentaria del maíz en Colombia se compone de varios sectores, que empieza 
con los productores pasando por las empresas o instituciones que prestan servicios para la 
producción, también por las industrias que usan el maíz y terminando en los consumidores 
finales. Los pequeños productores  con tierras cultivadas menores a 5 hectáreas constituyen el 
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85% de la producción. (Superintendencia de industria y comercio, 2012) El maíz es el cereal que 
ocupa la segunda mayor extensión de cultivos en Colombia, con 137.720 hectáreas en 2010, 
aunque en los últimos años esta cifra ha bajado considerablemente (Superintendencia de 
industria y comercio, 2012). También se determinó que estas áreas sembradas se distribuyen 
entre maíz amarillo (66.8%) y maíz blanco (33.2%). El maíz blanco va dirigido principalmente al 
consumo humano mientras el maíz amarillo para el consumo animal. Las producciones de ambos 
tipos de maíz tienen los mismos requerimientos, de manera que es posible desplazar el área para 
el cultivo del uno u otro dependiendo de la demanda. Gracias a la siembra del maíz en Colombia 
se mantienen más de 200.000 familias (Confecampo, 2008), gracias al impacto económico el 
ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un plan de coberturas para compensar las 
eventuales perdidas que puedan enfrentar los agricultores por la caída de los precios 
internacionales del grano. Por otra parte, los costos de la producción de maíz son altos 
principalmente por el alto precio de los fertilizantes los cuales participan un 50% en el total de 
los costos totales de la producción; a pesar de ello la tecnificación del maíz ha hecho que la 
producción se a más rentable. 
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Tabla 4 Cadena Productiva del Maíz 
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Trigo 
Trigo en Colombia 
La cadena del trigo es relativamente corta, pues de la producción agrícola, pasa después a la 
molturación, de donde sale la materia prima para algunos productos del mercado como las 
harinas. Por supuesto pasa por un trabajo de molienda donde los pasos fundamentales son la 
trituración del grano, la tamización, y la purificación que se encarga de separar las partículas 
según su tamaño. El trigo se convierte en productos como la harina, fundamental para temas de 
panadería, repostería, etc. En el 2001 se produjeron 583 millones de toneladas que denota el 27, 
9% del total de producción de cereales en Colombia, y en los últimos años ha ido creciendo 
debido a la demanda del mercado. (Blengino, 2011) Los fabricantes o compradores de harina 
como materia prima son un eslabón fundamental en la cadena del trigo y en general de todos los 
cereales. Por ejemplo, el eslabón del pan y productos de panadería participa con el 20,83% del 
valor de la producción, principalmente con dos productos: pan de trigo (43%) y ponqués y tortas 
(25%) (Confecampo, 2008) 
 
A octubre de 2013 el precio del trigo correspondiente a la bolsa de chicago ha ido decreciendo 
en su cotización. (Consejo agropecuario del cono sur, 2005). Hay que tener en cuenta que tanto 
los precios de la demanda son muy volátiles, pues tiene muchos factores externos (como el 
clima) que no permiten tener un pronóstico exacto sobre la proyección de este cereal en el 
mercado. 
 
 
Exportaciones 
En cuanto a las exportaciones EE. UU es uno de los principales exportadores de este cereal 
vendiendo 27,6 millones de toneladas en promedio entre el año 2008 y 2012 con un crecimiento 
del 1%. Colombia también importa trigo estadounidense, representando el 2% del total de las 
exportaciones. Otros países que participan en las exportaciones de EE. UU son Japón, Nigeria, 
México, Filipinas y Egipto. (Superintendencia de industria y comercio, 2012) El 75% de 
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la producción mundial es destinada a alimentación humana, más que todo, la harina de trigo, 
mientras que el 25% restante se utiliza para la producción de alimentos balanceados para 
animales. 
En cuanto al rendimiento promedio, el trigo se basa en 2.8 toneladas por hectárea y los países 
con mayor productividad son Inglaterra (8 ton/a) Alemania (7.2 ton/a) Dinamarca (6.6 ton/a) 
USA (2.7 ton/ha) y Argentina (2.8 ton/ ha). En Colombia es de 
2.3 ton/ha. (Consejo agropecuario del cono sur, 2005) 
 
 
 
Cadena de Valor 
El trigo, se utiliza principalmente para el consumo humano, especialmente en la harina de 
trigo, que en Colombia cuenta con una importancia significativa por las demandas del mercado. 
La cadena del Trigo se caracteriza por ser una cadena totalmente básica, que obtiene realmente 
su valor al convertirse en harina, como commodity no tiene valor alguno más que el básico. 
Adicional a esto, el trigo no tiene gran impacto en las importaciones de Colombia, pues a 
nivel Latinoamérica Argentina, Uruguay y Paraguay tienen la ventaja. (COPAL, 2011). Pero 
tiene gran importancia en el consumo interno, principalmente en la producción de harinas. 
Después de la cosecha del trigo, el segundo paso es el acopio de granos donde llegan las 
moliendas a comprar; El acopio se hace en silos ya que es un producto que se vende a granel. El 
grano para exportación tiene más arreglo que el grano que se vende a nivel nacional, ya que 
requiere más cuidado para el camino que emprende de Colombia a su destino final, pues debe ser 
empaquetado en condiciones especiales para que cumpla los requerimientos del cliente al llegar a 
destinos como 
El trigo pasa por varios procesos antes de llegar a la obtención de los diferentes productos 
farináceos desarrollados con la harina producto de la molienda. Los procesos por los que pasa el 
trigo a través de todos los eslabones de la cadena, agregan valor a la producción primaria del 
mismo. Por esto, la cadena del trigo está compuesta desde la 
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cosecha, la molienda, hasta los diferentes procesos posteriores como las panaderías para 
generar productos para consumo. (OEIDRUS, S.F) Otro participante potencial en la cadena del 
trigo como cliente es la industria pastera, ya que la harina de trigo es el principal elemento para 
la manufacturación de las pastas, principalmente las pastas artesanales. 
Por otro lado, los subderivados de la molienda del trigo, es alimento para el engorde de 
ganado, aún más económico que el concentrado, por lo cual los ganaderos también entrarían al 
grupo de clientes potenciales en la cadena del trigo. La ventaja que tienen las molineras con 
productos como el maíz, la cebada o el trigo, es que no generan ningún tipo de desperdicio, pues 
para cada residuo de la molienda hay un cliente interesado. El tema de la logística inversa y 
sostenibilidad de las moliendas es un ejemplo de cómo tener una verdadera producción limpia 
(lean manufacturing). Lo que permite que sean rentables y a la vez sostenibles. 
 
 
Tabla 5 Cadena Productiva del Trigo 
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Arroz 
 
Arroz en Colombia 
El arroz es un producto fundamental en Colombia, principalmente en la zona del Tolima. En 
Colombia, gracias a sus condiciones climáticas, y por sus suelos fértiles, se produce un arroz de 
alta calidad, competitivo a nivel mundial y de costos relativamente bajos. El arroz es uno de los 
productos más consumido a nivel mundial, y en Colombia hace parte de la canasta Básica de las 
familias. 
A pesar de ser un producto de alta calidad, la competencia cada vez se adapta más al mercado, 
alcanzando las ventajas comparativas que tiene Colombia en el mercado del arroz, por eso, ya no 
solo se vende el arroz como commodity, sino que también se les da un valor agregado a partir de 
la molienda, convirtiendo el arroz en nuevos productos. 
 
 
 
En Colombia en la última década ha aumentado el consumo de arroz, que se explica 
principalmente con el precio de la producción que ha ido en crecimiento y las importaciones, que 
se han ido reduciendo (Confecampo, 2008). Esto genera que el producto Nacional tenga más 
participación en el mercado, por lo tanto, haya más consumo de arroz colombiano. 
 
 
 
Exportaciones 
El 77% de la producción mundial del arroz se concentra en países asiáticos tales como China, 
Indonesia, Bangladesh, Vietnam y Tailandia, y las exportaciones se concentran en 4 países: 
Tailandia, India, Vietnam y Estados Unidos. La calidad del arroz se mide por el porcentaje de 
granos partidos después del trillado. Colombia ocupa el puesto número 22 en la producción 
mundial de arroz en cascara. (Consejo agropecuario del cono sur, 2005) Las exportaciones de 
arroz han crecido significativamente en los últimos años, y Colombia no ha estado alejada de 
esta situación. La confirmación de la superintendencia de industria y comercio es la siguiente:
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 “Colombia no estuvo alejada de esta situación, el área sembrada para el 2008 aumentó en 
cerca de 59 hectáreas, y al iniciar el 2009, el área sembrada se incrementó en el primer 
semestre en más de 40.000 hectáreas en la zona de los Llanos. Esta situación se dio gracias 
al crecimiento de los precios al finalizar el año 2008 y los buenos resultados de la cosecha del 
segundo semestre del mismo año” (Superintendencia de Industria Y Comercio, 2013). 
 
 
A pesar de que Colombia a nivel mundial no está entre los primeros lugares de exportación de 
arroz, su producción ha tenido un crecimiento significativo, lo que genera más participación en el 
mercado arrocero a nivel mundial, y además de esto reduce la importación del mismo producto, 
generando mayor consumo interno de arroz Nacional. 
 
 
Cadena de valor 
Para su procesamiento, el arroz de cascara llega al molino con un porcentaje de humedad 
entre el 18 y 25% y con impurezas, por lo que se tiene que limpiar y reducir el porcentaje de 
humedad antes de iniciar el proceso con el objeto de preparar el grano para para la trilla y su 
almacenamiento. Cuando se realiza el proceso de tradilla, se obtiene el arroz integral y la 
cascarilla del arroz, que ahora se utiliza como combustible para el proceso de secamiento. 
Después de este proceso pasa al pulimiento, proceso donde se obtiene la harina de arroz y el 
salvado de arroz. Mientras el arroz blanco (diferente al arroz de cascara) entero se destina 
directamente al consumo humano o se muele para la harina de arroz. 2 
La cadena del arroz ascendió en el 2000 a USD$521 millones, Distribuido el 72% de arroz 
Paddy para la industria molinera en todo el país, el 7% de materias primas industriales, y el 
restante 21% es el valor agregado constituido por la molienda del arroz (Confecampo, 2008) 
 
 
 
2 
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Tabla 6 Cadena Productiva del Arroz 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Tomado de: Observatorio de Agrocadenas en Colombia 
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MARCO METOLOGICO 
 
 
Según los autores del proyecto a metodología propuesta debe establecer los parámetros 
necesarios para garantizar el acceso a una cantidad suficiente de alimentos en esta cadena. 
Necesarias para garantizar el acceso a una cantidad suficiente de alimentos en esta cadena de 
logística humanitaria. La conclusión del trabajo es la descripción de retos y oportunidades para la 
mejora en la distribución de los alimentos en el mundo 
La metodología para caracterizar las agrocadenas contiene cuatro etapas: 
 
1. La construcción de la red global: En este punto se define el problema, se identifican 
los actores involucrados, Y se empieza a crea a red global de la cadena productiva. 
2. Caracterización de los actores: Se identificarán las variables por cada 
actor, se establecen los datos iniciales y comportamientos de las variables, y se conectan las 
variables. 
3. Construcción de la red detallada: Establecer la relación entre los 
actores, creación de la red detallada, y la validación del modelo (y variables). 
4. Diseño y análisis de escenarios: Identificar las variables a modificar o 
adicionar, Determinar el valor agregado por cada actor, análisis de sensibilidad, Comparación y 
elección de escenarios (Salazar, Cavazos, & Vargas, 2014) 
 
En este trabajo se realiza solo la segunda etapa de todo el proyecto, donde se deciden las 
cadenas a estudiar teniendo en cuenta que son productos esenciales, se analizan variables 
macroeconómicas y el mercado a nivel mundial. También se analizan todos los pasos de cada 
cadena para poder analizar cuáles son los puntos más débiles de la cadena, cual es el eslabón que 
más desperdicio tiene, y así mismo el que más oportunidad de mejora tiene. 
Para poder generar una mejor distribución de los alimentos a nivel mundial, e necesario 
optimizar las cadenas alimenticias, ya que estas tienen un porcentaje significativo de 
desperdicios desde su siembra hasta sus procesos transformadores. la idea del proyecto es 
analizar la mejor manera de optimizar las cadenas, de tal forma que todo aquello que se 
desperdicia se convierta en alimentos que llegan a manos de las familias más vulnerables a través 
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de todo el mundo con precios significativamente bajos; esto no quiere decir que las empresas 
productoras entren en un margen de pérdidas, sino que, al optimizar sus cadenas puedan tener 
una mayor rentabilidad con menores precios gracias a la reducción de costos y perdidas de 
productos 
¨Parfitt et al. (2010), sostienen que las principales afectaciones de desperdicio en la cadena 
alimentaria son: 1) problemas de recolección y manejo de cultivos comestibles afectando la 
calidad de los alimentos; 2) pérdida en el desgrane por malas técnicas; 3) 
merma de productos alimenticios debido a la deficiencia en la infraestructura de transporte y 
distribución; 4) pérdidas durante el almacenamiento por plagas, enfermedades o 
contaminación; 5) pérdidas durante el proceso, pobre empaquetado y etiquetado sufriendo 
amenaza de ataque de roedores; 6) mala manipulación y transportación del producto 
alimenticio; 7) falta de refrigeración y almacenamiento de producto; 8) educación del 
consumidor y post-consumo; 9) almacenamiento y manejo del producto alimenticio en el hogar; 
10) malas técnicas de preparación del producto alimenticio; 11) eliminación de residuos y su 
uso en la alimentación de ganado y aves de corral, y mezcla con otros residuos.¨ (Salazar, 
Cavazos, & Vargas, 2014) 
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CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 
 
 
 El proyecto con una proyección a nivel internacional, pretende generar una 
optimización de las Agrocadenas a través de procesos logísticos simples que permitan minimizar 
las pérdidas de alimentos en todo el trayecto 
 
 El proyecto, además, manejara la logística humanitaria para generar que los 
alimentos primarios lleguen con precios accesibles a las personas con menores recursos o los 
estratos más bajos. 
 
 Es importante resaltar que se busca que las Agrocadenas beneficien a todos los 
eslabones de la misma, empezando por los campesinos que siembran la materia prima que llega a 
grandes supermercados, pero que muchas veces no es bien remunerado. La idea es empezar a 
capacitar a las personas encargadas de la primera siembra para que desde el momento que genere 
la idea de siembra, se tenga unos estándares de calidad y unos parámetros logísticos para generar 
que se dé un cultivo completo con un mínimo de pérdidas. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
 Cabe aclarar que es un proyecto teórico, que a medida que avance el proyecto y se cumpla 
con la metodología planteada se irá materializando y convirtiendo en un proyecto más práctico. 
Se recomienda buscar empresas dedicadas a la comercialización de alimentos primarios para 
entender de manera más clara las Agrocadenas en cada país, de esta forma será más fácil tener un 
contacto real con las personas encargadas de cada eslabón de la Agrocadenas y así mismo aplicar 
la teoría mostrada en este trabajo. 
 
 
 
 
 Este proyecto realizara la parte práctica del proyecto en Latinoamérica; se recomienda 
buscar recursos a nivel internacional como ONUS o la OMS para llevar el producto no solo a 
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Latinoamérica sino a otras regiones como África o Asia, explotando sus fortalezas y venciendo 
sus amenazas y debilidades. 
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